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Thuis bij Nuis
U kent dat zwevende, zwabberige 
gevoel: tussen gulden en Euro,
Europe et patrie,
Kok en Kohl,
Major en mineur.
Waar liggen onze roots, waar gaan 
wij heen? W orden wij opgeslokt door Europa, 
vermalen in de autoritaire eurobureaucratie? 
Troost en redding zijn nabij.
Want: "Nederland is een land tussen grote 
buren. Het ligt aan zee, open naar de wereld, 
en is grotendeels door mensen gemaakt. Het 
vormt een natie die zich door taal, geschiede­
nis en karakter m arkant van haar directe 
omgeving onderscheidt, zonder in isolement 
te vervallen. Integendeel: juist door nieuws­
gierigheid en ondernemingszin wist Neder­
land zich te handhaven tussen meer op zich­
zelf gerichte grotere landen. Eigenwijs, maar 
door zijn postuur niet dominerend of bedrei­
gend. Zo werd het land uitkijkpost maar ook 
trefpunt, overslagplaats voor goederen én 
ideeën, plek w aar lijnen samenkomen. Uit 
cultureel oogpun t bekeken levert d it een 
beeld op van vrijheid van geest, woord en 
gedrag, van relatieve tolerantie en een egali­
taire gezindheid, alles in  een context van 
ordelijke vreedzaamheid en degelijke gema­
tigdheid  die zek er v roeger als een soort 
wereldwonder is beschouwd."1 
God, w elk een zekerheid  en toekom stper­
spectief worden hier geboden.
Dank daarvoor, vooral voor de relatieve 
tolerantie, de egalitaire gezindheid, de vreed­
zaamheid, de degelijke gematigdheid en het
(weliswaar vroegere) wereldwon­
der. Laten wij hier blijven, binnen 
de Amsterdamse grachtengordel, 
in de rust van "De Avonden", de 
sfeer van "Terug naar Oegstgeest", 
de ambiance van "Onder profes­
soren". De grenzen open, maar toch dicht: 
trefpun t, overslagplaats, m arkant v a n  de 
directe omgeving onderscheiden. Laten wij 
hier blijven en, hier blijvend, de zorg voor 
onze taal delen. "Het Rijk kan daar d irect 
invloed op uitoefenen door middel van wet­
geving en  door zorgvuldig taalgebruik ... 
Daarom is het des te belangrijker dat het Rijk 
het goede voorbeeld geeft."2 
"Vind ik ook", denk ik. Bovendien zie ik reeds 
jaren u it naar een voorbeeldig sprekend, of 
sprekend voorbeeldig Rijk, Reich of Empire. 
En zowaar, het Rijk spréékt en geeft, onge­
vraagd, het goede voorbeeld: "Over het alge­
mene beleidskader bereikten het Rijk, het 
IPO en de VNG ... overeenstemming. H et 
betekende de eerste stap op het verbrede con- 
venan tenpad . U itslu itend  om p rak tische  
redenen zijn de beoogde convenantenpart- 
ners vervolgens aan de hand van culturele 
profielschetsen van steden en regio’s tot vier 
clusters samengevoegd."3 Aan te nemen is  dat 
dat tolerant, egalitair, vreedzaam, gematigd 
én wonderbaarlijk is geschied. Anders k lopt 
er iets niet. De convenanten zijn overigens 
nog steeds niet gesloten.
En het Rijk blijft het goede voorbeeld van  
wereldwonderbaarlijk taalgebruik geven in 
passages als: "Zo’n bedrag is naar zijn aard
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kwetsbaar"4; voorleesprojecten die aansluiten 
op orale tradities”5; "ons druk bekabelde land”6; 
"erfgoededucatie" 7
In een land met zo 'n  bewindspersoon, zo'n 
soort ambtenaren, zo'n taalgebruik, zo'n "Pant­
ser en ruggengraat"8 woon ik graag, ook al is 
de flora van de kaft inmiddels deels bijna uit­
gestorven.9 En ik zing, intercultureel, uit volle 
borst: "Waar de blanke top der duinen ..." en: 
"Wien Neêrlandsch bloed in d'ad'ren vloeit". 
Ik krom  de rug en pantser mij reeds nu tegen 
de C ultuurnota 2001-2005, stillekens neur­
iënd: "Stort tranen uyt, schreyt luyde".10
C.AJ.M. Kortmann
1 blz. 39.
2 blz. 49.
3 blz. 96.
4 blz. 96.
5 blz. 25.
6 blz. 29.
7 blz. 85.
8 Titel van de Cultuurnota 1997-2000.
De voorgaande noten verwijzen naar de Nota.
9 De omslag toont prachtige tekeningen van wilde 
plantan, waarschijnlijk het meest natuurlijke 
gedeelte van de "Nota".
10 Valerius’ Gedenck-Clanck.
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